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MOTTO 
 
ۖۚۖ
 
”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa,  
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”* 
(QS. Al-Maidah:2) 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Jigsaw Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Peserta 
Didik Kelas IV MI Darussalam Wonodadi Blitar” ini ditulis oleh Daimatul 
Karomah, NIM.2817123032, pembimbing bimbing Drs.H.Jani, MM. M.Pd 
 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw, Hasil Belajar. 
 
 Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar peserta didik 
kelas IV MI Darussalam Wonodadi Blitar dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 
Sosial (IPS) yang masih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya keaktifan peserta 
didik dalam proses pembelajaran dan cara mengajar guru yang masih monoton 
dengan menggunakan metode yang kurang bervariasi. Akibatnya hasil belajar 
peserta didik kurang baik. Berangkat dari permasalahan inilah peneliti melakukan 
penelitian dengan menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw untuk 
meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pokok bahasan 
Peninggalan Sejarah Indonesia peserta didik kelas IV MI Darussalam Wonodadi 
Blitar. 
 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran IPS pokok 
bahasan Peninggalan Sejarah Indonesia peserta didik kelas IV MI Darussalam 
Wonodadi Blitar Tahun ajaran 2015/2016? (2) Bagaimana penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar mata 
pelajaran IPS pokok bahasan Peninggalan Sejarah Indonesia pada peserta didik 
kelas IV MI Darussalam Wonodadi Blitar Tahun ajaran 2015/2016? 
 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk 
menjelaskan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata 
pelajaran IPS pokok bahasan Peninggalan Sejarah Indonesia peserta didik  kelas 
IV di MI Darussalam Wonodadi Blitar Tahun ajaran 2015/2016 (2) Untuk 
mendeskripsikan hasil belajar peserta didik melalui model pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw  pada mata pelajaran IPS pokok bahasan Peninggalan 
Sejarah Indonesia peserta didik kelas IV di MI DarussalamWonodadi Blitar 
Tahun ajaran 2015/2016. 
 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebanyak dua 
siklus. Setiap pertemuan terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Yang menjadi subyek penelitian adalah peserta didik 
kelas IV MI Darussalam Wonodadi Blitar dengan jumlah 22 anak. Teknik yang 
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digunakan dalam mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara, 
catatan lapangan, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang 
digunakan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Indikator dalam penelitian ini yaitu apabila penguasaan materi peserta didik 
mencapai 75% dari tujuan yang seharusnya dicapai. 
 
 Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan langkah-langkah 
kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup dapat meningkatkan hasil 
belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) peserta didik kelas IV MI Darussalam 
Wonodadi Blitar. Sedangkan hasil belajar peserta didik melalui model 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada mata pelajaran IPS pokok bahasan 
peninggalan sejarah indonesia ada peningkatan. Hal ini dibuktikan pada nilai rata-
rata pre tes 45,54 meningkat pada post tes siklus I menjadi 69,09 kemudian 
meningkat menjadi 82,90 pada post tes siklus II. Dengan persentase ketuntasan 
pre tes 22,73% meningkat pada post tes siklus I 54,55% kemudian meningkat 
menjadi 81,81% pada post tes siklus II.  
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The Implementation of Cooperative Model Jigsaw 
Type to Increase the Student Learning Outcomes of Social Sciencethe Student at 
Fourth Grade Islamic Elementary School Darussalam Wonodadi Blitar" written 
by Daimatul Karomah, NIM.2817123032, guided by: Drs.H.Jani, MM. M.Pd 
 
Keywords: The Cooperative Learning Model Jigsaw Type, Learning Outcomes. 
 
This research was motivated by student learning outcome atfourth grade 
Islamic Elementary School Darussalam Wonodadi Blitarfor social science is low. 
That was caused by student less activeness in instructional process and the teacher 
teach with conventional method and not various. That cause the student learning 
outcome decreasement. From that problem, the researcher do a research by 
mplementing cooperative jigsaw type to increase the student learning outcomes of 
social sciencesubject raise of Indonesian history the student at fourth grade 
Islamic Elementary School Darussalam Wonodadi Blitar. 
Formulation of the problem in this thesis are: (1) How is the 
implementation of cooperative model jigsaw type in social sciencesubject raise of 
Indonesian history the student at fourth grade Islamic Elementary School 
Darussalam Wonodadi Blitar academic year 2015/2016? (2) How is the 
implementation of cooperative model jigsaw type can increasing student learning 
outcome forsocial sciencesubject raise of Indonesian history the student at fourth 
grade Islamic Elementary School Darussalam Wonodadi Blitar academic year 
2015/2016?  
The purpose of this research are: (1) to explain the implementation of 
cooperative model jigsaw type in social sciencesubject raise of Indonesian history 
the student at fourth grade Islamic Elementary School Darussalam Wonodadi 
Blitar academic year 2015/2016. (2) to describe the student learning outcome by 
implementing cooperative model jigsaw type forsocial sciencesubject raise of 
Indonesian history the student at fourth grade Islamic Elementary School 
Darussalam Wonodadi Blitar academic year 2015/2016. 
Type of this research is the Classroom Action Research (CAR) approach 
with two cycles. Every cycle consist of 4 steps, planning, actuating, observing, 
and reflecting. Focus of this research is the student at fourth grade Islamic 
Elementary School Darussalam Wonodadi Blitar consist of 22 students. The data 
collection used are, test, observation, interview, field note, and documentation. 
Data analyzation used are, data reduction, data presentation, and giving 
conclusion. The success indicator can be acquired if  the student capability is 75% 
from the goal that should be achieved. 
The result of research show that implementing cooperative learning 
model jigsaw typewith the step: first activity, core activity, and closing activity 
can increase social science learning outcomesstudent at fourth grade Islamic 
Elementary School Darussalam Wonodadi Blitar. Student learning outcomesby 
cooperative learning model jigsaw type in social sciencesubject raise of 
Indonesian history is increase.That is evidenced bythe increasement from pre-test 
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average value 45,54, increase in post test of first cycle 69,09increase become 
82,90 in post test of second cycle. With success indicator from pre test 22,73% 
increase in post test of the first cycle 54,55% increase become 81,81% in post test 
of second cycle. 
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